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XV. Akademiske højtideligheder 
Universitetets årsfest afholdtes den 27. novem­
ber 1975. Professor, fil. dr. D. von Wettstein 
talte om »Grundforskning og målforskning i 
genetik«. 
Indbydelsesskriftet indeholdt en afhand­
ling af lektor, lic. theol. Lars Kruse-Blinken-
berg: »Sproget i midten. Nogle bidrag til be­
skrivelsen af Oplysningstidens danske bibel­
sprog«, 195 s. 8 vo. 
Højtideligheden indledtes med Georg 
Friedrich Håndel: Af orkesterkoncert nr. 
25, »The water music«. Efter rektors tale 
fremførtes Jeppe Aakjærs og Johan Hye 
Knudsens »Historiens sang«, Otto Gelsteds 
og Svend Erik Tarps »Her har hjertet 
hjemme« og Niels Møllers og Carl Nielsens 
»Som løv på linde«. Efter professor, fil. dr. 
Dieter von Wettsteins tale fremførtes Jørgen 
Jersilds »Tre danske kærlighedssange« og 
Wilhelm Stenhammars »Tre korvisor a cap-
pella«. Derefter promoverede Det teologiske 
fakultets dekan, professor, dr. theol. Niels 
Hyldahl, sognepræst Paul Seidelin til æres­
doktor i teologien. Efter fremførelsen af 
»Hellige Flamme« af J. L. Heibergs og C. E. 
F. Weyses kantate ved Københavns universi­
tets fest i anledning af reformationens ind­
førelse samt rektorskiftet i 1839 afsluttedes 
højtideligheden med Svend Erik Tarps Lyst­
spilouverture nr. 2, opus 53 »Ouverture til 
mit dukketeater«. Medlemmer af Sjællands 
symfoniorkester. Studentersangforeningen 
under ledelse af kapelmester Eifred 
Eckardt-Hansen og Universitetets kor af mu­
sikstuderende under ledelse af Poul Jørgen­
sen medvirkede. Som solist medvirkede Lis­
beth Reinhold. 
I forbindelse med årsfesten arrangeredes 
en festaften i Det kgl. teater. Der opførtes 
Beaumarchais' skuespil »Figaros bryllup«. 
Immatrikulationsfesten afholdtes den 2. sep­
tember 1976. Universitetets rektor, profes­
sor, dr. phil. Morten Lange talte. Højtidelig­
heden indledtes med Johann Pezel: 2 intra-
daer. Efter fremførelsen af »Hellige Flam­
me« afsluttedes højtideligheden med Carl 
Nielsens forspil til 2. akt af »Saul og David« 
og med Tylman Sosatos »Suite-Danserye«. 
Studentersangforeningen, FDF Kongens 
Lyngby's orkester under ledelse af organist 
Arne Christensen medvirkede. 
